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On Overseas Chinese Enterprises’s Challenge and Countermeasures
LIAO Shao- lian
Abstract：Overseas chinese enterprises played an important role in economic development of China in the past three decades.
After analyzing their development process，this paper explores the major difficulties faced by these enterprises at present and makes
some policy recommendation.
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有企业和未来的投资产生较大影响，尤其是税制改革、
加工贸易政策、劳工政策等。此外，吸引侨资的成本优
势正在发生变化，土地、原材料、劳动力等生产要素价
格上升，导致企业生产成本不断提高，投资效应相对下
降。人民币升值也增大了出口导向型侨资企业的压力。
低端劳动密集型侨资企业被迫转移或转型。尽管国家
提供一些优惠政策鼓励产业升级，但是“高新技术”产
业门槛对大多数侨资企业来说太高，它们享受优惠的
可能性较小。
其次，在投资环境方面，“软件不软，硬件不硬”的
问题在不少地区仍然一定程度存在。这主要反映在以
下几个方面：一是招商单位部分承诺没有落实，有些部
门尤其是窗口部门办事效率不高。在有些部门，重引
进、轻管理、疏服务的现象仍然存在。引进侨资企业应
是一个系统工程，需要各方配合。二是虽然已有各种法
规、条例和政策，但在实际操作中仍存在一些问题，比
如一些优惠政策横向得不到认同，在一些职能部门得
不到实施。三是政府政策和法规的变更有时没有或者
缺乏足够的“宽限期”，具体实施随意性较大。四是对企
业的承诺随决策者的变动和对问题看法的变化而变化
的情况时有发生。五是有些侨商的投诉得不到及时解
决和答复，这是由于有的问题涉及多个职能部门，而各
部门又有各自的规定，侨商往往多头投诉，四处碰壁。
目前尚无机构能够起到有效的协调作用。
再次，海外留学生和新移民回国创业的主要困难
在于我国金融体制发展还相对滞后。虽然有些地区政
府部门设立了专项资金，可以为侨资企业提供启动资
金，但是从现实的状况看力度仍然不够，尚缺乏多种融
资渠道和工具。
最后，侨资银行规模较小，在新时期只能在大银行
的缝隙中发挥其灵活的特点寻找利基。在国际上金融
动荡和国内金融风险加大的情况下，它们面临着更为
突出的困难。
三、进一步发展我国侨资企业的对策建议
针对目前侨资企业所面临的问题和困难，为今后
进一步引进侨资和发挥侨资企业的作用，建议在以下
几方面采取措施：
（一）加大为侨资企业服务的力度
要加强信息沟通，政府有关部门要及时掌握企业
生产经营状况及面临的困难，帮助解决，降低风险。对
于现有侨资企业，尤其是困难较大的企业应多关心引
导，加速其产业、产品调整，更新管理理念，完善内部管
理，提高企业竞争力。应着力帮助侨资制造业企业向自
主研发、升级换代方向转型。对有较大发展前途的项目
提供研发资助。
（二）依照法律保护侨资企业的权益，做好服务工作
既要雪中送炭，也要不断创新服务思路，完善服务
手段，提高服务水平，增强服务效果，从而提高侨资企
业在本地投资的信心。为更加充分凝聚侨心、发挥侨
力、促进侨企的发展，可考虑建立侨商投资企业协会，
或者在各地外商投资企业协会下设立侨资企业分会。
该组织可从事有关侨资企业的困难和问题的收集、企
业联谊、调研讲座等工作，发挥企业与政府、社会之间
的中介桥梁作用，并使之成为“侨商之家”。
（三）进一步完善吸引侨商投资的软环境
应加强对政府职能部门的宣传工作，使有关部门
及其人员进一步熟悉相关法规、政策，增强服务意识。
侨务部门要与政府其他部门加强协调与配合，共同营
造有利于侨资经营发展的良好环境。
（四）为侨资企业提供多种融资渠道
建议地方政府部门给侨资企业和留学回国创业人
员提供多种融资渠道和工具，比如华侨投资信保基金、
投资基金等。可以考虑有选择地在某些领域先作试点，
然后总结经验逐步扩大推广。
（五）设立侨资企业投资数据库
建议在地方引资主管部门的审批环节，将涉侨企
业的资料备份给侨务主管部门，由其对侨企进行身份
认定，以便及时了解情况，跟踪服务。在侨务部门设立
专门岗位负责与侨资企业的联络和服务工作，收集和
汇总有关侨资企业的资料，同时也通过网络向侨商（包
括潜在的侨商）提供有关法规、商机和其他相关信息。
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